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тенденция к снижению выбросов прослеживаемая по годам. Так в 
2006 году ведущие предприятия города осуществили выбросы за-
грязнений в атмосферу в пределах разрешенного выброса на 70.7%. 
В последующие годы наметилась стабильная тенденция к снижению 
выбросов до 40.5% в 2008 году от разрешенного выброса. Основу за-
грязнений составляют выбросы предприятий ОАО Холдинговой 
кампании «Пинскдрев». 
Ограниченность природных ресурсов вызывает необходимость 
повышения экологических требований к экономике. Само экономи-
ческое развитие внутренне противоречиво, так как оно порождает, с 
одной стороны, ряд экологических проблем, а с другой – в нем зало-
жена основа для устранения этих противоречий. Поэтому необходи-
мо комплексное решение хозяйственных проблем с учетом требова-
ний природной среды и наоборот. Противостояние экономики и эко-
логии должно решаться в современных условиях не администриро-
ванием, а при помощи постоянно действующих институтов и меха-
низмов на базе рыночных отношений. 
Таким образом, решение экологических проблем в Республике Бе-
ларусь, очевидно, состоит в модернизации морально устаревших 
энергоемких производств, рациональном использовании природных 
ресурсов, экономии сырья и топлива, что особенно важно при реше-
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Финансовое состояние предприятий льноперерабатывающей от-
расли на протяжении последних 10 лет остается на критическом 
уровне. Рентабельность реализованной продукции по-прежнему 
имеет отрицательное значение и составила по итогам работы под-
комплекса региона за 2008 год – 14,2%. Не смотря на некоторое 
снижение убыточности предприятий, данные показателей финансо-
вой устойчивости по-прежнему продолжают ухудшаться. Так, коэф-
фициент финансовой независимости, характеризующий какая часть 
активов баланса сформирована за счет собственных средств органи-





ко 43% активов льнозаводов сформированы за счет собственных ис-
точников. 
Таким образом, видимое улучшение при более детальном анализе 
показывает все еще сложное положение субъектов хозяйствования в 
области. 
Убытки льнозаводов, как показано в таблице 1, в значительной 
степени сформированы за счет реализации выпускаемой продукции.  
Конечный результат – внереализационные доходы, значительная 
часть которых складывается за счет средств государственной под-
держки и переоценки активов. 
Приведенные данные четко показывают, что за последние годы 
финансовое состояние льнозаводов продолжает стабильно ухуд-
шаться. [1] 
 
Таблица 1 – Динамика показателей эффективности использования 
средств льноперерабатывающих предприятий Витебской области и 
их финансовой устойчивости за 2005 – 2008 гг. 
Показатели 
год 
2005 2006 2007 2008 
Рентабельность реализованной продукции, % -20,3 -39,8 -57,4 -14,2 
Рентабельность продаж, % -21,2 -55,6 -
104,8 
-13,4 
Рентабельность собственного капитала, % -7,6 -16,8 -31,5 -2,1 
Коэффициент финансовой независимости (ав-
тономии) 
0,54 0,53 0,46 0,43 
Коэффициент устойчивого финансирования 0,63 0,61 0,54 0,5 
 
Как видно из таблицы 2, подавляющее количество льнозаводов 
Витебской области имеют показатели финансового состояния ниже 
норматива. Эти предприятия имеют неудовлетворительную структу-
ру баланса, неустойчивое финансовое состояние.  
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-0,29 -0,64 -0,55 
наличие собственных оборотных средств - -10728 -24148 -30365 
коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами 
не бо-
лее 0,85 0,46 0,54 0,57 
 
Данные коэффициента текущей ликвидности, значение которого 






зоне от 0,6 до 1, доказывают невозможность льноперерабатывающих 
организаций рассчитываться по своим обязательствам. 
Наличие собственного оборотного капитала (собственных оборот-
ных средств) является одним из основных признаков финансовой 
устойчивости организации, а его отсутствие признак несостоятель-
ности и банкротсва. Для эффективной работы и поддержания финан-
совой устойчивости важно оптимальное соотношение собственных и 
заемных средств. Большинство исследователей считают, что опти-
мальным соотношением собственных и заемных средств является 
1:1, то есть оборотные активы наполовину должны быть сформиро-
ваны за счет собственных средств и наполовину – за счет заемных. 
При соблюдении данного соотношения обеспечивается гарантия по-
гашения внешнего долга и оптимальное соотношение коэффициента 
текущей ликвидности, равное 1,5 для предприятий. [2] 
В современных условиях льнозаводы не могут формировать обо-
ротные активы как за счет собственного капитала, так и краткосроч-
ных заемных средств. Отсутствие собственного оборотного капитала 
– характерная черта многих льноперерабатывающих предприятий. 
Проведенный анализ показал, что по состоянию на 01.01.2009 г. из 
восемнадцати льнозаводов, функционирующих в регионе, только на 
одном предприятии оборотный капитал формируется за счет соб-
ственных и заемных источников. Остальные предприятия оперируют 
исключительно заемными и привлеченными ресурсами. Это объяс-
няется тем, что льноперерабатывающие организации последние годы 
функционировали с убытком, который повлиял на наличие соб-
ственного оборотного капитала. Отсутствие собственного оборотно-
го капитала свидетельствует о том, что все оборотные средства орга-
низации, а также часть внеоборотных активов сформированы за счет 
заемных источников (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Структура источников формирования оборотных 
средств предприятий льноперерабатывающей отрасли 






















0,38 – 0,68 7 39 12158 -17454 12429 17183 
0,681 – 0,983 9 50 31314 -13178 24344 20148 
0,984 – 1,286 2 11 10135 1272 4704 4159 







Таким образом, исследования позволяют сделать вывод, что все 
льнозаводы региона в целях обеспечения сохранения производства 
выпускаемой продукции вынуждены использовать кредитные ресур-
сы, без привлечения которых невозможно стабильное функциониро-
вание всего подкомплекса. Улучшение финансового положения 
предприятия невозможно без эффективного управления материаль-
ными ресурсами. Разовая поддержка субъектов хозяйствования, вы-
раженная в погашении кредиторской задолженности, списании нало-
говых платежей не оправдывает своей сущности. Только реализация 
механизма комплексной поддержки льноперерабатывающего под-
комплекса может предотвратить (свести до минимума) негативные 
тенденции финансового состояния субъектов хозяйствования.  
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Чем более динамичным становится мир, тем сложнее оказываются 
проблемы, с которыми сталкиваются человечество и отдельные 
страны. В эпоху глобальных изменений на европейском континенте, 
к числу которых относится возрастающая миграция населения, оче-
видным становится вопрос о ее роли и последствиях для обществ, 
принимающих мигрантов.   
Проблема миграции за последние годы превратилась в одну из са-
мых обсуждаемых тем в европейском информационном простран-
стве. При этом она стала источником разногласий между странами 
при принятии общеевропейских документов, регулирующих мигра-
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